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1. Enfermera del Centro de Salud de Zas, A Coruña. 
2.  Responsable de la Unidad de Apoyo Metodológico y Estadístico 
del Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo. 
3.  Enfermera del Complejo Hospitalario Universitario Santiago de 
Compostela, A Coruña. 
4. Enfermero del Hospital Vall d’Hebron (Barcelona).
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